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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. "Álcftldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse, cada año. 
SE PUBLICA, m LINES, MIÉRCOLES Y VIERNES.' ,; 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas* 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimoa ai semestre,' paga-
dos al solicitar la suscricion. • . -
Números sueltos 25 céntimos Se peseta. , • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimano de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimas de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE. OFICIAL. 
(Qoceto del 31 do Moyo) 
PRESIDENCU DEL CONSEJO DE HISISTROS. 
SS. M M . el-Rey D . Alfonso y la 
. Eeina D o ñ a Mar ía Cristina (Q.DiQí.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in novedad 
en'su importante salud. ; . . 
De i g u a l beneficio gozan S. A . E . 
la Seren ís ima , Sra. Princesa de As^; 
t ú r i a s y SSi A A . E B . las Infantas 
DoSa Mar í a Isabel, D o ñ a M a r í a de 
la Paz y Doüo María Eulalia. 
- fiOBIEliSO DE P R O V M A . 
Circular. 
Teniendo que ausentar-
me por breves días de esta 
provincia en uso de la Real 
licencia que me ha sido 
concedida^  hago hoy en-
trega del Gobierno civil 
al Secretario del mismo 
D. Cristino Molina. 
León 31 de Mayo de 1881. 
«Jonquln do Posada. 
ÓXVOEIV PÚBLICO 
Circular N ú m . 127. 
E l Exorno. Sr. Ministro de la Go-
bernac ión en t e l é g r a m a de hoy me 
dice lo siguiente: 
«Habiendo desaparecido de su 
hogar en esta Corte el j oven Luis 
Madoz, ordene V . S. se proceda á 
su busca en la provincia de su man-
do, en caso de hallarlo, disponga su 
detención dando aviso á este M i -
nis ter io .» 
Encargo encarecidamente á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s agentes de m i autoridad, pro-
cedan ú la busca y captura del i n d i -
cado individuo, poniéndole á m i dis-
posic ión en e l caso de conseguirlo. 
León 31 de Mayo de 1881. 
E l Gobernador, 
«Vonqtiln de Posada. 
Seilas de L u i s Madoz. 
• Edad' lS años ; alto, delgado, color 
blanco, una cicatriz sobre la ceja 
izquierda, en la parte izquierda del 
cuello seña les de una quemadura, 
trajo color gr i s . 
SECCION DE FOMENTO. 
Negocindo de Carreteras. 
E n v i r t ud de ¡o dispuesto por Real 
orden de 4 de Mayo comente he 
acordado soilalar el dia 23 de Junio 
p r ó x i m o y hora de las doce de su 
m a ñ a n a para la adjudicac ión en 
públ ica subasta de los acopios de 
repa rac ión en el corriente a ñ o eco-
n ó m i c o para los trozos 1.° y 4.° de 
la carretera de 2." orden de León ¿ 
Astorga, cuyo presupuesto de con-
t ra ta asciende e l trozo 1." i 51.419 
pesetas 42 cén t imos , y el 4.° á 
•37.549 pesetas 16 .cén t imos . 
La subasta se ce leb ra rá en los 
t é r m i n o s prescritos en la ins t ruc-
ción de 18 do Marzo de 1852 y de-
m á s disposiciones vigentes re la t i -
vas i esta clase do servicios en .este 
Gobierno de provincia, ha l l ándose 
en l a Secc ión de Fomento á. dispo-
sición del públ ico ol presupuesto 
detallado y pliegos de condiciones 
facultativas y particulares que han 
de regir en la contrata. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados arreglados exac-
tamente a l modelo que á continua-
ción se inserta. La cantidad que ha 
de consignarse previamente como 
g a r a n t í a para tomar parte en la 
subasta será del 1 por 100 del p re -
supuesto de la obra. Esto deposito 
Sodrá hacerse en metá l ico ; acciones e caminos ó bien en efectos de la 
Deuda púb l i ca a l tipo establecido 
por Eeal decreto de 29 de Agosto 
de 1876: debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
cada pliego eidocumento que acre-
dite haber realizado del modo que 
previene la referida instrucción- de 
18 de Marzo de 1852. 
En el caso que resultasen dos ó 
m á s proposiciones iguales, sé ce-
leb ra rá en el acto ú n i c a m e n t e entre 
sus autores, una s e g u n d a ' l i c i t a c i ó n 
abierta en. los t é r m i n o s prescritos 
por la citada instruccion. fijándose 
la pcimeta puja en 100 pesetas por 
lo m é n o s v quedando las d e m á s á 
voluntad de los lioitadores, con t a l 
que no bajen de 25. 
León 27 de Mayo de 1881. 
E l Ooboriindor, 
«Voaqnln de Posada. 
Modele de proposición. 
D . N . N . , vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 27 
do Mayo ú l t imo por ol Gobernador 
de la provincia de León y do los 
requisitos y condiciones que so 
exigen para la adjudicación en p ú -
blica subasta de los acopios de ma-
terial de r epa rac ión en el presente 
a ñ o económico para los trozos l . " y 
4.* de la carretera de 2.° orden de 
León á Astorga, se compromete á 
tomar á su cargo el referido serv i -
cio con extr ic ta sujeción á los ex-
presados requisitos y condiciones 
por la cantidad de.., pesetas. (Aquí 
la proposic ión que se haga admi -
tiendo ó mejorando lisa y l lana-
mente ol t ipo fijado pero advir -
tiendo que se rá desechada toda pro-
puesta en que no se exprese la 
cantidad en pesetas y c é n t i m o s , es-
cr i ta en letra, por la que se com-
prometo e l proponente i l a ejecu-
ción de las obras.) 
Fecha y firma del proponente. 
Minas. 
D. JOAQUIN DE POSADA A L D A Z , 
ABOOADO DE LOS TRIBUNALES DE L A 
NACION Y GOBERNADOR CIVIL DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago sabor: Que por D. Daniel 
GoDzaloz, vecino de Argovejo, r e -
sidente en el mismo, so ha presen-
tado en la Secc ión do Fomento de 
esto Gobierno de provincia en el dia 
deKiby, del mes de la fecha, á las 
doce de su m a ñ a n a , una sol ici tud de 
registro pidiendo cuatro pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Derchla, sita on t é r m i n o realengo, 
del pueblo de Argovejo, A y u n t a -
miento do Vil layandro, paraje que 
llaman Trapacimora, y linda & todos 
aires con terreno c o m ú n ; hace l a 
des ignac ión do las citadas cuatro 
pertenencias on la forma siguiente: 
se t e n d r á por punto de part ida el 
centro ó primer punto de part ida 6 
cubicac ión puesta en una g a l e r í a 
abierta sobre la capa i distancia do 
tres ó cuatro metros en d i recc ión a l 
arroyo que l laman ol Eeguoron, * 
desde este punto on di recc ión a l 
Nor to cinco metros fijando la p r i -
mera estaca, de esta en d i recc ión a l 
criadero hác ia ol 0 .100 y se fijará la 
segunda, de esta en d i recc ión a l 
S. 50 fijándose la tercera, de e s t a y 
siguiendo h á c i a ol E . 800 y so fijará 
la cuarta, de esta a l N . 50 y de esta 
hasta la primera 700, quedando cer-
rado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i -
c i tud , sin pei juicio de tercero: lo 
que so anuncia por medio del pre-
sente para que en ol t é r m i n o de se-
senta dias contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 24 de la 
ley de mine r í a v igen te . 
León 19 de Mayo de 1881. 
•Ioaqntn de Posada. 
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GOBIERNO M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes cuyos t é r m i n o s municipales figuran eñ ' l a . adjunta 
re lac ión , se se rv i rán ordenar á los individuos que en ella constan, que se 
Sresenten con urgencia en este Gobierno'mili tar; pues v a n á ser destina-os, los 57 primeros al Regimiento Infanter ía dé A n d a l u c í a n i i m . 55;,y los. 
80 restantes al de Luzon n u m . 58. . . . . ' -
E l ' d i a e n que salgan del pueUo, formal izarán lós justificantes de re -
vista , s e g ú n el formulario inserto en el BOLETÍN OFICIAL ñ ú m . " 131.3e 4 
del actual, trayendo consigo u n ejemplar autorizado por e l Alcalde. 
Dicho documento l levará el epígrafe de uno de los dos Regimientos 
arriba citados s e g ú n el lugar que ocupe en la re lac ión el interesado. 
L e ó n 28 de Mayo 1881.—El Brigadier Gobernador mi l i t a r , Shel ly . . 
CAJA D E R E C L U T A D E L A PROVINCIA D E LEOÑ. 
REGIMIENTO I N F A N T E R Í A DE ANDALUCÍA, N Ú M . , 55. ... 
Procedencia. NOMBRES. A yüntamwntos.' 
Reg.?Murcia. Francisco Pacios Fernandez 
Venancio Casado Fernandez . . . . 
Francisco García A m i g o . . . . 
Mariano Valdés Manso 
Manuel JaÜez B e c b r í o . . 
Gregorio Ordás A l l e r . . . . . . . 
At i lano Vallo M a r t í n e z . . . . . 
Ange l Ur iar te Balbuena.' '. 
Fi l íber to Lafuente Cas taño 
Yenancio López Novo. . . . . . . 
J o s é Alvarez BaUesterps 
Manuel Blanco Merino. . 
Gregorio Blanco Expós i to 
Pablo Merino R u a n o . . . . . . . . . . . 
M i g u e l Mar t in Ró inan . 
An to l i n Manga Fernandez 
Miguel Freile Gómez . . . . , 
' Nico lás Gónzalez G a r c í a . . . . 
R a m ó n Álva réz Yega. 
Vicente Blanco Expós i to . . . . 
Crisanto Barcia Dominguez 
Cipriano'Rodriguez Santos. 
J e s ú s Fernandez Alonso 
Tomás Blanco Blanco . . , 
Francisco Bermejo Ruiza 
R a m ó n Garc ía Rubio. 
Manuel F a r i ñ a s Garc ía 
Cipriano Mar t ínez Castro 
B e m a r d i n ó del Rio Bacas 
Francisco González Caballero 
Casimiro González Iglesias. 
Mariano F é l i x Crespo 
Domingo Alonso Alvaréz 
Francisco Franco Vi l l adangos . . . 
Aureliano Vi l l a S á n c h e z . . . 
Gabriel Balbuena Fernandez 
Tomás Diez Fernandez 
Rosendo Carballo R a m ó n 
Tomás Muñiz López 
Hermenegildo Fernandez Suarez. 
Guillermo Fernandez Bayon 
José Mar ía Fernandez 
G e r m á n Alonso Rojo 
Manuel Garc ía López 
Felipe López García 
Benito González Cafion 
A n g e l Mar t ínez Trancado 
J o s é Casanova Arias . 
Santos Llamas Alvarez 
Leonardo Dominguez A l v a r e z . . . 
Francisco González Alcoba 
Antonio Areallo Rodriguez 
Valerio Gordon Velasco 
Antonio Expós i to 
Gaspar Ballesteras L i ñ a n 
Rafael López del Caño 
Manuel Rodriguez Rodr iguez . . . 
Juan Alvarez N u ñ e z 
Priaranza del Bieizo. 
P o z u e l o d e l P á r a m o 
Palacios del S i l . " 








idem. - ,. 
idem. 
Matanza. 
Madr id . 
Mansilla Mayor. 





V i l l a m o n t á n . 









B u r o n . 
Bust i l lo del P á r a m o . 
Bofiar. 
Cistierna. 
í d e m . 
Congosto. 
Carrocera. 
C a n d í n . 
Cacabelos. 
Cabanas Raras. 
Calzada del Coto. 
Sarjas. 







Vi l lab l ino . 






REGIMIENTO INFANT E R ÍA DE LUZON N Ú M . 58. 
Ensebio Alvarez N u ñ e z Puente Dom." Florez. 
Gregorio Delgado Gradefes. 
Juan M a r t í n e z Barrionuevo Luci l lo . 
Justo Benavides Gallego. .. L a ' B a ñ e z a . 
Pablo Garc ía Prieto L á n c a r a . 
Donato Alvarez Alvarez Las O m a ñ a s . 
Juan Fernandez Mart ínez idem. 
» Esteban V i ñ u e l a V i ñ u e l a La Robla. 
» Juan Baran Medina Barrios de Salas. 
» Marcos Arias .González I g ü e ñ a . 
...«••i? '»' J e s ú s Felipe Pérez . , ; . Galleguillos. 
Reg.0 Toledo. Paulino vil lálon D o m i n g u e z . . Ponfer ráda . 
.» Pedro Romero 'Aséns ió ' . idem. ' 
• ' » . F é l i x BodelonBarrioVv . . . . . i , . . . Idem. 
» Antonio Fernandez G o n z á l e z ; . . : A r m u n i a . 
», A n i c e t o ^ A l v a r e z " ^ S u a r g z i • . - Acevedó . 
• , » • Hi lar io Cobos Morales.;-. . . . . A r g a n z a . 
• • • •» ' Manuel Fierro Gonzá lez . ¡ . . . . . . Chozas de Abajo. 
» Policarpo Antonio Fernandez. . . Camponaraya. 
» Fro i lán Gut ié r rez Alvarez.. . Cabreros del Rio! 
» Domingo S á n c h e z R ive ra . . . Cabanas Raras. 
» Domingo Garc ía .de l P u e n t e . . . . . idem. 
» . Francisco Paz Otero C a s t r í l l o P o l v a z a r e s . 
» • M i g u e l Mella López Candin. .- * 
» . Justo Blanco Berc íano . Castríl lo Valduerna. ' 
» Gregorio González González C á r m e n e s . 
»- Pedro Gut ié r rez F é r a a n d é z . y . . . \ : . i d é m / ' ' [ ; 
» .. Ildefonso G o n z á l e z . S i g ü e y á . ' 
» ' Calisto Fernandez C a d i e n c ó . . ' Cas t rocon t r ígo . 
» . Juan Castro Ave'.la... Cacabelos.. . r 
,» Leopoldo Fernandez L ó p e z . . . . . . idem. 
i> ' J o a q u í n López G o n z á l e z . > : . . idem.; ' ' 
. > Melchor Cas taño Provecho.. J; ; C o r b i l l o s d e l ó s O t e r d s . ' 
. » Pedro Alonso Páramo. . . Cimahesdela,yega".. 
» Juan Moran G o n z á l e z . . . . . . . . . . idem. • 
n Vicente Or tegaFru tus . . Comi lón . 
» "Ricardo Enrique P é r e z : . . ; . r . idem. 
» . Manuel González Acebo ; . . " í d e m . 
» Isidro Campelo Ares í d e m . -
» Tibaldo V i l l a N u ñ e z . . , idem. 
' » Mateo R a m ó n González . . . . Congosto; : 
» J o s é Cascallana Ramos..; . . . Cubulos. 
J Manuel Rey: R u b i o . . . . . . ; . . . . . . Cacabelos. 
» Gumersindo Alonso Paradones.. Astorga. 
» Lucas Guano U r b i n a . . . . . . , ; . . . . . idem.> 
'» Modésto Blanco López . . ' . V . i d e m . ' ,.. 
» Norberto S á n c h e z Alonso ; . . Valdefrésno. 
» ; Manuel Iglesias González . . . . . . . . Oeñcia . 
» ' Manuel F e r n a n d e z . . , . . . . Cacabelos. 
» - Gabino Libran F e r r é r o . . . ; . . . . ; ; S a h c é d o . . . ', 
» Mateo Olmo Esteban. . . ... .- i . Valdepolo. 
» Máximo Rodriguez Fernandez.. Con'gosto.-
' » , Antonio Alonso C r i a d o . ' . . . ; . . . . Priaranza Valduerna. 
» ' J i ian Orejas C a m p o m a n é s . . . . . - . La Robla. 
• • »' : Feliciaiio Fernandez Fustel.: . . .'. ' Cas t rocón t r igo . 
» Manuel García M a r t í n e z Molinaseca. 
» Justo F e r n á n d e z Murias de Paredes. ' 
» Zacar ías Gago Marcos. Léon._ 
» . Alejandro Cuervo de la Fuente. . . .Astorga. ' 
» • Natalio D i e z M a ñ u é c o . Léon . 
> Manuel R a m ó n Perandones . . . . . Matadeon. 
» Santos Alonso B e c e r r o . . . . . . . . . Quintana Marco. 
» Agapi to Pernia Fernandez Cas t rocón t r igo . 
» Fernando Vallo Barco. Castrofuerte. 
» Francisco Garc ía G a r c í a . . . . Fabero. 
» Claudio Moran Vega Gradefes. 
» José Valdeon F e r n a n d e z . . . . . . . . Vegamian. 
» Ju l i án Llanos González . ¿ VaSelugueros. 
» Mig i i e l García López. S. Justo de la Vega.-
» José García G ó m e z . ViUadecanes. 
» ManuelPerez.v Castrocalbon. 
» Manuel Fernandez de la Mota . . . . Ponferrada. 
» A n g e l Llamazares Forreras . . . ' . ; . Vegas del Condado. 
» Va len t ín Santos G o r d a . . . . . Valverde Enrique. 
» • Alejandro de Bárdelo I g l e s i a . . . . Urdíales del P á r a m o . 
» . Bonifacio!Merayo Cubero Bembibre. 
« Eugenio García F r a n c i s c o . . . . . . OnzonUla. 
• •• » ' Enrique Bayo Trapero 'Santas Martas. 
» Eduardo González Díaz Oseja Sajambre. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
iDHiüismcioü ECONCMIM 
DE LA 
movEVoiA. DE tiEoisT. 
Sección de Administración.—Negociado 
do Contribuciones.—Subsidio. 
. *Há sido objeto do detenido y 
preferente e x á m e n por parte de la 
Admin i s t r ac ión á cuyo frente me 
hallo, lá m a t r í c u l a de la cont r ibu-
c ión industr ial y de comercio de la 
capital, y el resultado de los estu-
dios de esta Jefatura ha convencido 
de que, salvas algunas excepciones 
la clasificación de los industriales 
no se halla arreglada al Reglamento 
de 20 de Mayo de 1873, v igente , n i 
á las tarifas que a l mismo se acom-
p a ñ a n . 
. Una lamentable tolerancia, una 
mala fé qu izás , han dado origen á 
que los valores de la cont r ibuc ión 
de que se t rata no ofrezcan en esta 
población los que el Tesoro debiera 
realizar; .y estas .mismas.rcircuns-
t a n c í a s abren camino á las defrau-
daciones del impuesto con menos-
cabo de los intereses de la Hacienda 
y perjuicio de los industriales, para 
ocultar la verdadera industr ia que 
se ejerce, y que no responde, 
en verdad, á la riqueza y progresos 
mmsm 
constantes .(¡lo l a importante capital ' 
d é L e ó n . . ." 
Nunca ha residido en mi án imo 
el impá leo de. causar Tejámenes á 
los contribuyentes; pero asi como 
estoy decidido 4 no consentir que 
en lo m á s m í n i m o se perjudiquen 
ilegalmonte süs intereses; asimismo1 
abrigo el irrevocable propósi to ' de 
que todos satisfagan a l Estado las 
cuotas que con arreglo A la ley 
deban pagar, eVitandó dé este modo' 
odiosas desigualdades !y a l l égandó ' 
al 'Tesoro los ' r e c u r s o s • ' q u é tiene 
d e r é c h ó á r e c a u d a r . 
. •. 'Ya,., ebn este m o t i v ó , he t én idó 
ocasión de d i r i g i r á los Sres. Alca l - ' 
des, cdñ fecha ;;18 del actual, una' 
c i rcú la iv in 'sérta en e l BOLETÍN ÓFI-
ÓIAL n i i m . ¡1Í0, excitando s ü l c e l o 
Ír l l ámando su a t e n c i ó n acerca dé as "bajaé é ñ ' l a m á t r i c ú l a , con el 
fin de.que'se depuren exactamente 
y . ;á i tn inc i indbles &,la ¡vez la/visi ta ' , 
que ..la Admin i s t r ác ipn ¡ tiene dis7 
puesta m u y en breve Para compro-
bar la indus t r ia , é n l a provincia, ¡ 
imponiendd é l ; r igpr de la ley. á t ó - ' 
dos los que, ejerciendo cualquiera 
de las suietas-a ' cont r ibüc ion , e s t én 
m a l clasificados 6 no figuren en'las 
mat r í c i i l a s respectivas. v - r; 
Igua l d e t e r m i n a c i ó n ha de l l e -
varse á efecto t a m b i é n en estanca-' 
p i t a l , tan.pronto-comb la Adminis -
t r a c i ó n ' éconómicVla juzgue con-
veniente; pues no ;es justo que, 
mientras "muchos ^.con&ibúyeBtes: 
cumplen extrictamente con las dis-
posiciones^legáles,- disfruten otros. 
bu r l ándo la s , de ventajas que n i de-
ben gozar, n i pueden serles cón-r 
cedidas. 
Pero á n t e s d é procederso á la, 
comprobac ión p r á c t i c a dé que va 
hecho Éaéritó, y conocedora esta 
Jefatura del buen deseo y de las 
rectas intenciones dé los indust r ia-
les de está ciudad; no ha dudado en 
dirigirse á ellos, por medioidel BO-
LETÍN OFICIAL; para,que, estudiando 
el K e g l á m e n t o y tarifas ya citados 
dé lá contribúCiori ' in 'dústrial dé 20, 
de Mayo de' 1873; procuren matr i - ' 
cularse en la clase en que real y ' 
e fec t iva inen té deban figurar. A este 
efecto, he acordado conceder el pla-
zo hasta fin de Junio p róx imo v e -
nidero, á fin d é ' q u e presenten en 
la Admin i s t r ac ión económica las 
dec la raé iónes de ¿'altas • rectificadas 
cdñ sujeción al modelo prevenido; 
impidiendo de este modo la forma-
ción, de.', expedientes, dé compiroba-j 
cioUj . 'que.há ' de efectuarse con la 
mayor exacti tud y brevedad, y en 
su caso los' d é . defraudación;, todo 
ello con a r r e g l ó á lo mandado en el 
referido fieglaménto. -
• Espero confiado en que los indus-
triales á quienes comprenda esta 
dispos ic ión , • respondevah- sincera-
mente á las excitaciones que se les 
dir igen, y no d a r á n lugar a la adop-
' cion de medidas coercitivas, opues-
tas a l buen "nombre de-los habi tan-
ites de esta capital . 
; . L e ó n -27¡,de Mayo 'de : 1881.—El 
"Jéfo de la Admin i s t rac ión e c o n ó m i -
ca, José¡ Mar ía O'Mullony. 
- Steccton de ÁdinlDlsilracIoii.^-nfegociado de Impuestos. ~ 
ÍSTADÓ í e los cupos de consumos. 'cereales-y sal que ^corresponden para 
el a ü o económico d é 1881-82 á los Ayuntamientos de la provincia con 
las modificaciones introducidas por precepto g e n é r a l de £ ley de pre-
.supuestos, ó disposiciones especiales posteriores. 
O P A l l T H O O D E I J A O A R I T A X J . 
AYUNTAMIENTOS. 
L e ó n . . / 
Acebedo 
A l g a d e f e — : — 







Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Camino. 
Boca de H u é v g a n o 
Boflar. 
Buron 
Busti l lo del P á r a m o . . . 




Campo de V i l l a v i d é l . . . 
Campo de la L o m b a . . . 
Canalejas.; 
























































































































Cupo qua la 
corrospoDdo & 
razón do 






































































Castri l lodelaValduema. 
C e a . . . . . . . . . 
Cebahico.. . . 
Cebrones del R i o . . . . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cis t ie rná 
Chozás .de Abajo 
Corvillos de los Oteros.. 
Cubillas de Bueda 
Cubillos de los Oteros. . . 
Cuadros. . . . . . . . 
D e s t r i a n a . . . . . . . . . . . . 
Escobar de Campos 
E l Burgo . . . . . j . ; . ' . . . . 
Fresno- de la Vega 
Fuentes de Carba ja l , . . . 
G a l l e g u i l l o s : . . — . 
•Garrafe.. 
Gordoncillo. 
Gordal izá del Pino . 
Gusendos de los Oteros. 
Gradéfes . . . . . . . : . . . 
Grajal de Campos 
Hospital de Orvigo." . ; . 
I z a g r e . . . . . ' . . ' . . . ' • ; . -.. 
Joár i l l a . 
Joara . . . . ' . . . . 
L a B a ñ e z a . . i 
LaErc ina . 
Laguna de Negr i l los . . . . 
Laguna Dalga. 
La M a j ü a . . . . . . . . . . . . . 
L á n c a r a 
La Robla 
Las O m a f í á s . . . . . . . . . . 
LaVec i l l a 
La Vega de A l m a n z a . . . 
L i U o . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Los Barrios de L u n a . . : . 
L u c i l l o . 
Llamas de la R i v e r a ; . . . 
M a g a z . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Mansilla de las M u í a s . . 
Mansilla M a y o r . . . . . . . 
M a r a ñ a . 
Matadeon d é l o s Oteros. 
Matallana Vegacervera. 
Matanza. . — 
M u r í a s de. Paredes. . . . . . 
Oseja de Sajambre. 
Onzoniila. 
Otero de E s c á r p i z o . . . . . 
Pajares de los Ote ros . . . 
Palacios del S i l . . , 
Palacios delaValduerna. 
Pob laduráPe layoGarc í a . 
Pola de Gordon 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Pradorrey 
Prado ó Vi l l a de Prado.. 
Priaranza la Valduerna. 
Pr ió ro 
Quintana y Congosto... 
Quintana del Castillo. 
Quintana del M a r c o . . . 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a . . . . 
Renedq de Valdetuejar. 
Reyero 
Eiafío 
Riego d é l a Vega.. 
RieDo. 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sariegos 
Sahelices del Rio 
Sahagun 
Salamon 
S. Andrés del Rabanedo. 
Saa Adr ián del Va l le . . . 
S a n t a C o l o m b a C u r u e ñ o . 
Santa Colomba Somoza. 
Sta. Ci'ist.* Valmadrigal 
S. Cr is tóbal Polantera.. 
San Esteban Noga les . . . 
Santa María del Páramo. 
Santa María de O r d á s . . 
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Santa Mar ia de l a Isla. 
Santas Martas 
San M ü l a n l o s C a b a l l e r o s 
San Pedro de Bercianos. 
San Justo de la V e g a . . . 
Santiago Millas. 
Soto y Aroío 
Soto de la V e g a . . . 
Santa Elena de J a m ú z . . 
Santo-venia Valdoncina. 
Toral de los Guzmanes. 
Turoia 
Truchas 








V a l de San Lorenzo , . . . 
V i l l a t u r i e l 
Valderrueda 
Valdesamario 
Valverde del Camino . . 





Vegas del Condado. . . 
V i f f ab l ino . . . / . . . . 
Vi l lacé 
Villadangos 
Villademor de la Vega. 
Vega do Infanzones.. . 
Vi fa fe r 
Villamandos 
V i l l a m a ñ a n 
Vi l l amar t in D . Sancho. 
Vil lamizar 7T. . 
Vi l l amol 
V i l l a m o n t á n 
V i l l a s e l á n . 
Valdeteja 
Valverde Enrique 
ViUanue-va las Manzanas 




Villares de O r v i g o . . . . . 
Vi l lasabar iego. . ; 
Villavelasco • 
Villavei'de de Arcayos . . 
Vi l layandre . 
Villazala 
Villeza 
Vi l l amej i l 
Vi l lamora t ié l 
Vil labraz 
Valdemora 
Vi l lagaton 
Urd ía les del P á r a m o . . . 


























































































































































































































F a b e í o 
Folgoso de la R i v e r a . . , 
Fresnedo 
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•Lago de Carucedo . . . . . 
Los Barrios de Splas 
Molinaseca 
Noceda 
Oencia.. . . . . . . 
P á r a m o del Si l 
Paradaseca . : . . 
Peranzanes 
Ponferrada 
Puente Domingo Flbrez 
Pór t e l a de Aguiar 
Priaranza del B i e r z o . . . . 





Vega de Espinareda. . . . 
Vega de Valcarce. 
Valle de'Finolledo 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo . . . 



























































































































T O T A L . . . . . . . . 602155 05 321437 40 923592 45 • . 268558 » 
León 27 de Mayo de 1881.—El Jefe económico , José María O'Mulloriy. 
JÜZ&ADO MimiCIPAJ:"DE LEON, 
NACIMIENTOS registrados en este Junaado 'durante la 1 . ' decena de Mayo 
de 1881. - . 














NACIDOS SIN VIDA 
YUÜERTOS ANTES DE SEB INSCRITOS 
NOLEGITIMOS TOTAL, 
de 
t r a t e dastt 
25 9 18 4 2 6 
Lepn 11 de Mayo de 1881.—El Juez municipal, Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante ta l . " decena de Mayo 












F A L L E C I D O S . 
VAHONES. 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
HEMBRAS. 
Solteras Casadas Viudas TOTAL 
TOTAL 
3 2 » ' 5 13 
León 11 de Mayo de 1881.—El Juez municipal, Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
León: 1881.—Imprenta do la Diputación provincial. 
